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Quart trimestre 1.990. 
Sens dubte, el que més crida I'atenció en observar aquestes dades termo- 
pluviometriques són els mínims absoluts obtinguts en els mesos de novembre i 
desembre. OP C i -gQ C, que no han estat ni de bon tros temperatures habituals a 
I'obseivatori d'Alcover al llarg dels disset anys de vida. Revisant les dades dels anys 
anteriors, hem pogut observar que únicament I'any 1978 es donaren temperatures 
de OP C en els mesos de novembre i desembre. Per altra banda, ni tan SOIS 'any 1985, 
any de freds extraordinaris que perduren en la memoria popular per les nevades i 
gelades produides, les rnínimes absolutes enregistrades ens donaren valors mínims 
absoluts de -5e C. 
Fruit d'aquest esdeveniment, aprofito aquest espai dedicat als fets climatolo- 
gics perdenunciarel mal estat del material de I'obseivatorid'Alcover. Cal tenirpresent 
que les dades que es prenen són enviades a Barcelona, al Centre Nacional de Me- 
tereologia, amb la qual cosa passen a formar pari del conjunt de dades objecte de 
consulta i, en conseqüencia, de possibles estudis. M'explicaré. Primer de tot, el ter- 
mometre que es fa servir és de dimensions reduides, a I'estil casola, amb laqual cosa 
la percepció i precisió es fa de forma difícil; per altra banda, el termometre més 
correcte per a realitzar mesures d'aquest tipus és el de doble vara, una per a les 
maximes i I'altre pera les mínimes. Amb I'exposat em sembla que esveu prou clarquin 
és el problema. 
Feta doncs aquesta puntualització, sembla evident, sense cap intenció de 
posar en dubte els valors exposats, que aquestes dades que surten d'una manera tan 
extraordinaria del parametre normals, cal mirar-les amb certa prudencia o. si més no, 
coneixement de causa. De totes maneres, prescindint de tota polemica, les tempera- 
turesque hem tingut al llargd'aquest trimestre han estat veritablementfredes i ens han 
introduit d'una forma puntualissima al període hivernal. 
En I'apariat de pluja, el mes destacable han estat les importants precipitacions 
del mes d'octubre, amb 153'7 Ilm, quantitat que s'ha recollit durant untotal de 14dies, 
amb la qual cosa s'ha donat una repartició d'aquesta amb el conseqüent bptim apro- 
fitament i mínima perdua per drenatge. En els altres mesos, la pluja no ha estat tan 
important: tot i aixo, no gensmenys preables si tenim en compte els 62 Vm. Pel que 
fa, doncs, a aquest apartat, podem dir que els valors obtinguts estan dins la tonica 
normal de pluges importants en el primer tram de la tardor, coincidint amb la impor- 
tant massa calida i humida existent a la mediterrania, que produeix precipitacions 
d'oriaen convectiu. 
TMA TM 1' tm tma oscl pluja 
OCTUBRE 28 23,O 17.8 12,7 8 10,3 153,7 
NOVEMBRE 25 16,2 1 1 8  7,O O 9,2 62,O 
DESEMBRE 20 11,4 6,3 1 2  -9. 10,2 13,O 
BALANCANUAL 
Una vegada més, cloem un any i amb el1 un conjunt de dades termo-pluviome- 
triques que, en forma de resum numeric, ens fan una radiografia del fred, calor, 
mullades ... que hem patit durant tot I'any. 
Observan1 d'una manera encara que només sigui superficial el grafic resum la 
temperatura de I'any 1990, podem veure perla tendencia de la corba de temperatura, 
que aquesta parteix en el mes de gener amb valors obviament baixos, per iniciar un 
ascens en forma esgraonada durant el mes de febrer. En aquest punt, la temperatu- 
ra s'estabilitzara al llarg dels dos mesos següents allunyant-nos, doncs, del cru hivern. 
Es a partir del mes de maig quan s'inicia un progrés que, de forma imparable, ens 
portara al clímax termic, i més concretament al mes d'agost: 25'IQ C de mitjana i 38q C 
de maxirna absoluta. Posteriorment s'iniciara un descens de la temperatura de forma 
moderada i regular que ens ha aboca! a un mes de desembre cru amb temperatures 
veritablement fredesque s'allunyendels valors habituals. Ni més ni menys, -gqC varem 
tenir de mínima absoluta i una mitjana de 6'3". Aquesta accentuacio del fred caldra 
veure si es manté en els meios següents, aixi com els seus possibles efectes sobre 
els conreus. 
c9 -C pluja lima Si entrern dins el món 
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sense gaire transcendencia en els valors anuals, pero que poden causar, enfunciode 
la seva virulencia, efectes greus sobre els éssers vius, i aixi tenim els anys 1.956 o 
1.985, per dir-ne alguns casos, mostres evidents d'aquests fenomens 
La pluja, element importan! per a la vida, ha estat durant aquest any passat 
relativament important, donada la quantitat recollida: 542'2 Ilany. quantitat que 6s 
practicament exacta a la mitjana que acostuma a ploure a Alcover. Si observem el 
grafic il.lustratiu, observem dos periodes.maxims que coincideixen amb la primavera 
i la tardor, estacions habitualment plujoses, i un minim extrem durant els tres primers 
mesos de I'any en que no va ploure gens. 
Com veiem en el grafic, la linia de temperatura mitjana anual va retallant les 
barresdepluja: aixo ens indicaque I'espai blancquequeda persotad'ella simbolitzaria 
un deficit hidric, mentre el tros de barra que queda per sobre ens indica el superavit. 
D'aquesta manera, si tinguessim un correcte repartiment de la pluja al llarg de I'any 
podríem dir que les necessitats hidriques del sol estarien més o menys cobertes. 
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